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Ueber die hinteren Randwiilste des 
Lendenwirbelkorpers. 
Von 
Dr. Kengo Yamada. 
〔Ausd. Ka札 Orthop剖.Universitiibklinik Kyoto. 
(Director : Prof. Dr. E. Kondo）〕
Je nach cler Hiiufigkeit der ambulatorischen an Lumbago oder Ischias leidenclen K1anken 
liesen sich unsere klinischen Falle auf Grund rontgenologischer Aufnahmen cler I，巴nclen日irbel
in abnehmendem Prozentsatz wie folgt anorclnen: Spondylo日isdeformans, Sponclyliti吋 tuberculosa,
Zwischenwirbelscheibenvorfall, K巴iwirbel, Richard’sche Krankheit, Sponclylolisthesis, Wirbelfraktnr, 
Spondylolysis u. a. 
Die hinteren Randll'iilste des Lendenwirbelkorpers stellten 1・ir bei alien Fiillen von Zwischen-
wirbelscheibenvorfall um! Spondylolisthesis, sowie in hohem Prozentsatz bei Spondylosis deformans 
uncl Spondylitis tuberculosa rnit Buckel fest. Darauf konnten wir alle Falle川 n ~schias uncl 
Lumbago in zwei Gruppen teilen・ Dieeine Gruppe enthえItdie Falle, I】eidenen riintg巴nolo只isch
die hir ren Ran山・cte des Lem nwirbelkorpers lestgestellt wurden, uncl die andere die je凶gen,
wo diese nicht nachweisbar waren. Bei der Ietzte1en Gruppe war die Anzahl der M品nnerdie 
gleiche wie bei den Frauen，《lochbei der ersteren bestand ein deutliches Uebergewicht der 
Manner gegeniiber den Frauen. Ausserdem wurclen bei cler Ietzteren Gruppe die Leute im 
jugendlichen Alter prozentual am hiiufigsten befallen, wiihrend man l〕巴l《l巴re1ちterenPersonen 
im mittleren Alte1 prozentual am rneisten antrat. Den Beruf der an Lumbago oder Ischias 
leiden<len Leute anbelangend, fanden sich Arb巴iter,die bei 、01gebeugterHaltung schwere Lasten 
tragen, ・ beirler e1芯terenGruppe in grosserer Anzahl als b巴ider letzteren. 
Wir kon附 nauch clurch die kombinierte Dia日nosemittels Pneumornyelographie unrl Jo川－
myelog岬 hieuncl Operation 23 Falle von Zwischenwirbelscheibe1 or「alun〔13 F品I巴vonVerdickung 
des Lig. flavum bei unseren insgesamt 26 Fallen festst巴lien,bei denen du1ch Iけntg巴nologischeEin-
facha~fnahme des L巴ndenwirbelsdie hin句I巴nRane 
:iomit mochten 1、•ir auf Grund un呂巴rer l王linischen Er「日hrunσen sowie 1’om st乱tistisch巴1l 
Gesichtspun 
~r die Dauer uncl Stark巴 des clurch Lig. longitudin山 posterius a山geiibten m巴伽
且 eizesa ufden Wir I凶く）rperrar】da時 esel悶enwerden k丘11. (Au tor巴印刷）
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分ツ事ガ出来ノレ0 ~pチ推陣後縁ガ略々水平ニ後方ニ突IH スルモノ（第 2 同｜ノ（寄），並ニ手・ド銑ク
後方＝突出スルモノ（第2岡ノ②），及ピIドJ込ガ陥凹シテ阿溢何レモ斜ニ後方へ鏡ク’うち！Hス／レモ
ノ（第2闘ノ⑨）ノ 3形デアル。
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同四珂 40 目白 70 田開 1凹
年齢 1、共ニ柄Imスル傾向ヲイ1シ，lドド期ノ者＝於テ最モ雄々見ラレルエ反シ，椎間後縁隆起像
ヲ伶ハヌ腰痛荒シクハjfij1経痛ハ青年期
第 5 表 ニ於テ頻度ガ最モ多イ（第3友）。
ゆ1 I ¥ 職業別ニハ椎樫後縁隆起像ヲ長スル
年齢別腰桁，些I~’砂利I純捕獲現頻度表 モノノ 1ド共ノ約学教（46%）ハ明ラカ＝
引叶 :rl!：券働者デ，就 rj.1 農夫， lfi~－－仁，漁夫，染




I !K ＼＼ ガ 72% ヲ ~11 メ断然多イ（第 4 友） 。
情テ共ノ腰椎後縁隆起像ヲ布スルモ
20 f I＼、N ノノ訂正欣ハ綿テ腰痛ヂ，甚シキハ前1経。リ 痛ヲ悲起シテl,ri1レモノデアルガ，共ノ数 10 刊，，経痛合fj：率ハ 116例中 50例（43%) 
一勾齢ー→ 、《 ニ於テデアリ，此レ＝反シ，椎樟後縁，、
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昭和 15 年 1 月ヨリ同年 12 月エ至ル満 1 年間ノ／•；－々ノ臨床ニ於ケル統計的成結ニヨレパ，ー
般＝腰痛ハ幸奇形性脊椎症ニ於テ最モ多ク 77例， L欠ニ結按性：庁椎炎ノ 60例，椎間板後方nJt/JF，症
ノ13例，模倣椎ノ 8例， 1-i':.士三王氏病ノ 6例，有惟，；Jli方！Jt/H症ノ 6例，1'椎骨折ノ 5例，脊
椎分離症ノ 4例，共ノ他42例デアル。｛者テ此 Jr!1椎｜！日似後方脱出品：及ビfr椎分離佐ノ全例ニ椎
髄後総隆起像ヲ誰明シ，又竣形性脊椎症及ピ2個ノ上下椎惜ガ強ク破壊セラレテ著明ナf@(fヲ
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